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 12. 07. 2004. Predavanje: Elvio Baccarini, Moral Contextualism. Organiza-
tori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo
za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta
u Rijeci.
 11. 09. 2004. Predstavljanje knjige: Terorizam i pravednost. Moralni argu-
menti u opasnom svijetu. Sudjelovali: Kruno Zakarija i Ludwig Bauer.
Organizator: Izdavaèka kuæa KruZak. Mjesto odr®avanja: Knji®nica i èi-
taonica Bogdana Ogrizoviæa, Zagreb.
 19. 09. 2004. Predavanje: Elvio Baccarini, Moralna svojstva i sekundarna
svojstva. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i
Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski
fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 20–22. 09. 2004. Filozofski simpozij: 13. dani Frane Petriæa. Glavna tema:
Filozofija i odgoj u suvremenom društvu. Organizator: Hrvatsko filozofsko
društvo. Mjesto odr®avanja: Cres. Sudjelovali: Boris Kalin [Filozofija od-
goja i odgoj sveuèilišnih nastavnika], Maria Muck [Philosophie als Narra-
tion: Gedanken über einen Philosophieunterricht, der die aufrichtige
Mühe anwendet, der Wahrheit nachzuforschen und so dem Bedürfnis
und Recht des Menschen auf Aufklärung dient], Luise Dreyer [Griechische
Philosophie im Spiegel europäischer Philosophie, dargestellt an Beispielen
aus dem Lesebuch der AIPPh für den Philosophieunterricht an euro-
päischen Schulen], Carolyn Brina & Gail Darke [Beyond Constructivism:
A Psycho-Social Approach to Knowledge], Katalin Havas [The Problems
of Education in the Past and How the Teaching of Philosophy May Be Im-
proved in the Future], Riccardo Sirello [Philosophie: désir, compréhen-
sion et existence; Education: liberté ou homologation; croisée des chemin
de la contemporanéité], Nikola Skledar [Suvremeni odgoj i filozofija
èovjeka], Pavo Barišiæ [Odgoj za demokraciju], Anna Marie Gruenfelder
[“Ni jedna ®ena nije samo ®ena” (Edith Stein): Teologija i Katolièka crkva
u kontekstu ljudskih i ®enskih prava], Luka Tomaševiæ [Spolni odgoj:
problematika i stav Katolièke crkve], Ivan Cifriæ [Ekološka edukacija.
Stjecanje novog identiteta?], ®eljko Škuljeviæ & Haris Ceriæ [Inkluzivno
obrazovanje kao teorija], Mladen ®ivkoviæ [Uèiteljski kodeks], D®evad
Zeèiæ [Filozofija matematike i prirodnih znanosti u nastavi na Mašinskom
fakultetu i Prirodoslovno-matematièkom fakultetu], Maja ®itinski [Con-
cept of Education], Grigori Kljutcharev [Are ‘Non-Learners’ the Result of
Ideology or of Individual Choice?], Werner Busch [Psychologie, Erzie-
hung und Werte], Grigoris Mouladoudis [Perspectives of Dialogical Edu-
cation in Contemporary Society], Borislav Dadiæ [Èemu nas uèi filo-
zofija?], Lino Veljak [Obrazovanjem protiv predrasuda], Raul Rauniæ
[Tolerancija kao odgojni ideal], Josip Mu®iæ [Netolerancija tolerancije],
Æiril Èoh [Odgoj i obrazovanje kao vještina, vrlina i znanje], Miljenko
Brkiæ [Èetverostruko pitanje o odgoju], Ankica Èakardiæ [Igra odgojivosti
u opæeprihvaæenom], Jelena Kranjec & Hrvoje Juriæ [Anarhija u školi],
Endre Kiss [Die Philosophie der Schule und des Lebens (Kant und die
deutsche Schulphilosophie im achtzehnten Jahrhundert)], Gesine Dörnberg
[“Man Is Fully Man Only There Where One Can Play” – Schiller’s
Thoughts on the “Aesthetic Education of Man” and the Pedagogic Con-
cepts of Maria Montessori], Josip Osliæ [Transzendental-kritische Päda-
gogik Erwin Hufnagels], Anne Schippling [Die Theorie der Vernunft in
der Negativen Dialektik von Theodor W. Adorno und philosophische
Bildung in der postmodernen Gesellschaft], Janez Vodièar [Zwischen Di-
stanzierung und Differenz bei Erzieung (Ricoeur – Derrida)], Béla Mester
[John Locke’s Thoughts Concerning Education as a Document of a New
Image of Man in Modernity], Raffaela De Sanctis [Valore ed efficacia
delle moderne strategie per l’educazione e per l’apprendimento della filo-
sofia nella scuola italiana], Bruno Æurko [Odgoj, mediji i društvo], Tonèi
Matuliæ [Prikriveni sukob izmeðu neutralnosti znanja i odgoja za vrijed-
nosti: Bioetika – primjer integracijskog modela obrazovanja i odgajanja],
Milan Poliæ [Vrijednosno i spoznajno u suvremenom odgoju], Krunoslav
Nikodem [Pastiš identiteti i postmoderna igra neodreðenosti], Vesna M.
Puhovski [Nova škola – pouèavanje demokracijom za demokraciju], Igor
Èatiæ [Zašto kulturologijsko obrazovanje za sve?], Rajka Jurdana Šepiæ &
Branka Milotiæ [Komunikacijski perpetuum mobile u pouèavanju buduæih
nastavnika], Alen Tafra [Obrazovanje potrošaèa], Josip Šimiæ [Odgoj i
Erlebnisgesellschaft. Moguænost i nemoguænost odgoja u tzv. društvu
do®ivljaja (poindustrijskom i popotrošaèkom društvu)], Marijan Krivak
[Za metapolitiku! Kritika multi-kulti konstituiranja subjektiviteta u insti-
tuciji škole], Slobodan Sad®akov [Moderna subjektivnost i samoodgoj],
Branko Bognar [Nove uloge uèitelja u postindustrijskom društvu], Dragor
Zarevski [Suvremene tendencije u filozofiji odgoja], Berislav ®arniæ [Pravo
na obrazovanje i Kangerova teorija prava], Ernst Lentsch [Philosophy for
Everyday Life], Alojzije Hoblaj [Value-Directed Education in Value-
Directed Schools], Laimutë Jakavonytë [Which Are the Unique Challen-
ges, New Goals, Motivational Opportunities and Practical Benefits that
the New Technologies Present to Philosophical Education?], Anna Bar-
bara Markiewicz [New Education and Virtual Human Beings], Vera Békés
[Philosophy and Early Childhood], Jutta Kähler [Jenseits der Diskursivi-
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tät. Philosophieren mit Kindern], Marieluise Mutke [Pädagogische Aspek-
te in philosophiehaltiger Literatur], Marjan Šimenc [Philosophy of Edu-
cation, Philosophy in Education and Moral Education], Ivon Hicela [Poti-
canje djeèje socijalne kompetencije kroz kontekst djeèjeg zajednièkog
stvaranja lutkarske predstave], Zlatko Ivan Juras [Igra uloga i djeèja osob-
nost], Sonja Prelovšek-Peroš [Konstruktivistièki omnibus], Marko Tokiæ
[Odgajanje, dodirivanje slike (Metafizika umjetnosti)], Estella Petriæ Baj-
lo [Uèenje u svijetu slike], Razme Kumbaroski [Što mo®e filozofija? Gra-
nice ljepote u umjetnosti], Marija Brataniæ [Suvremenost pedagoške misli
Pavla Vuk-Pavloviæa – holistièki pristup], Ivan Štengl [Senzibiliziranje za
pitanje smisla. Doprinos misli V. E. Frankla smjernicama suvremenoj
pedagogiji], Iris Tiæac [Filozofija odgoja Dietricha von Hildebranda], Kiril
Temkov [Mjesto i uloga etièkog odgoja u cjelini odgojnog sustava], Milena
Radovan-Burja [Ljudska prava i odgoj – filozofski i etièki temelji, ili: Filo-
zofijskoodgojni aspekti uèenja o pravima i odgovornostima], Ivan Èehok
[Filozofija kao paideia], Boris Kalin [Hrvatski renesansni filozofi u gimna-
zijskoj i sveuèilišnoj nastavi u Hrvatskoj (1999–2004)].
 23–24. 09. 2004. Simpozij: Petriæ i renesansne filozofske tradicije. Organiza-
tor: Hrvatsko filozofsko društvo. Mjesto odr®avanja: Cres. Sudjelovali:
Heda Festini [Tragom utilitarizma u Frane Petriæa], Davor Baliæ [Petriæ
etièar], ®eljko Škuljeviæ [Grèka i poèeci renesanse], Snje®ana Paušek-
Ba®dar [Rana alkemijska teorija na razmeðu platonizma, aristotelizma i
hermetizma], Igor Škamperle [Frane Petriæ i kozmološke teorije u rene-
sansi], Estella Petriæ [Robert Fludd and the Hermetic Tradition], D®evad
Zeèiæ [Petriæeva filozofija matematike], Matilde Tortora & Suzana Glavaš
[Il mito di Venezia nella Città felice di Francesco Patrizi], Raffaella De
Sanctis [L’ideale dell’Amore, della Bellezza e dell’Erotismo nelle opere di
Francesco Patrizi da Cherso: La trattatistica cinquecentesca pre-barocca
e le filosofie del Rinascimento], Eugene E. Ryan [Particulars in the Phi-
losophy of Franciscus Patricius], Ivan Bekavac Basiæ [Komentar uz Petri-
æevu raspravu Discordia Aristotelis cum quatuor veteribus theologis], Tomáš
Nejeschleba [The Reception of Patricius in Middle Europe: The Case of
Johannes Jessenius], Ivica Martinoviæ [Somatologia Otta Casmanna (1598):
dva razlièita pristupa Petriæevoj “novoj filozofiji”], Tomislav Petkoviæ
[Was Patricius Important for the Development of the Concept of Force in
the Kepler’s and Newton’s Theories of Gravitation?].
 06. 10. 2004. Predavanje: Concha Martínez Vidal, Normativity and Its Vin-
dication: The Case of Logic. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog
fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto
odr®avanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 06–07. 10. 2004. Filozofski simpozij: Nasljeðe renesanse: filozofija – zna-
nost – umjetnost. Organizator: Matica hrvatska, Odjel za filozofiju. Mjesto
odr®avanja: Slano. Sudjelovali: Igor Škamperle [Pitanje filozofskog mira i
duhovne obnove u renesansi], Marinko Šišak [Makijavelizam i dubrovaèki
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republikanizam], Luka Boršiæ [Što je znanstveno u renesansnoj kritici
Aristotela?] Ivana Skuhala Karasman [Recepcija arapske misli u filozofiji
Hermana Dalmatina i Nikole V. Guèetiæa], Zlatko Pleše [Guèetiæev spis
De daemonibus], Mihaela Girardi-Karšulin [Petriæeva rasprava s Teodo-
rom Angelutijem], Mladen Domazet [Prostor, vrijeme i “istinsko” gibanje
u prirodnoj filozofiji Frane Petriæa], Goran Lojkiæ [Aktualna beskonaè-
nost u matematici], Erna Baniæ-Pajniæ [®ena u renesansnoj filozofiji], En-
nio Stipèeviæ [®ena u hrvatskoj renesansnoj glazbi], Ines Srdoè Konestra
[Obitelj/obiteljski odnosi u djelima Marina Dr®iæa], Tvrtko Joliæ [Liber-
alna utopija], Lovorka Maðareviæ [Poimanje odgoja Erazma Rotterdam-
skog], Matej Sušnik [Martin Luther o (ne)slobodi volje], Stela Ferenèiæ-
Fatoviæ & Marija-Ana Durrigl [Medicinski i poetski pogled na sifilis u
Dubrovniku 16. stoljeæa], Slavica Stojan [Iz svakodnevlja renesansnog
Dubrovnika], Miljenka Kuhar [Vlaèiæev hermeneutièki krug u kontekstu
Quineova holizma], Laura Bla®etiæ [Renesansno nasljeðe – kartezijanski
skepticizam i fundacionalizam], Petra Košutar [Renesansno znanstveno
nasljeðe u suvremenoj filozofiji: Francis Bacon i logièki pozitivizam],
Marko Tokiæ [Pitagorejska geometrija slika S. Botticcelija s osvrtom na
modernu], Nives Delija [Utjecaj platonizma na renesansno slikarstvo].
 07. 10. 2004. Predstavljanje knjige: Karl Jaspers, Strindberg i Van Gogh.
Pokušaj usporedne patografske analize. Sudjelovali: Milan Miriæ, ®eljko
Paviæ, Danilo Pejoviæ, Ante Stamaæ. Organizator: Naklada Ljevak. Mjesto
odr®avanja: Društvu hrvatskih knji®evnika, Zagreb.
 10. 10. 2004. Predavanje Ede Pivèeviæa, Trasimahova pravda i liberalna de-
mokracija. Organizator: Hrvatski studiji Sveuèilišta u Zagrebu. Mjesto
odr®avanja: Hrvatski studiji Sveuèilišta u Zagrebu, Zagreb.
 25. 10. 2004. Predavanje: Miloš Arsenijeviæ, Paradoks blizanaca. Organi-
zatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko
društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet
Sveuèilišta u Rijeci.
 27. 10. 2004. Predavanje: Mario Ricciardi, The Minimum Content of Natu-
ral Law. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i
Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski
fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 28. 10. 2004. Predavanje: Mario Ricciardi, Iris Murdoch: Philosophy, Lite-
rature and Life. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u
Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filo-
zofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 05–06. 11. 2004. Filozofski simpozij: Kant – 200 godina poslije. Organiza-
tor: Institut za filozofiju. Mjesto odr®avanja: Institut za filozofiju, Zagreb.
Sudjelovali: Franjo Zenko [Vladimir Filipoviæs Beitrag zur Rezeption
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Kants in der kroatischen Philosophie], Günter Zöller [Aufklärung über
Aufklärung: Kants Konzeption des selbstständigen, öffentlichen und ge-
meinschaftlichen Gebrauchs der Vernunft], Samir Arnautoviæ [Kants
Frage nach der Metaphysik], Violetta L. Waibel [Antinomie der Freiheit,
Antinomie der Teleologie. Ein problem von gestern in der Kantischen
Philosophie?], Jure Zovko [Historisierung und Temporalisierung des
Transcendentalen?], Mladen ®ivkoviæ [Zasnivanje slobode u Kantovoj
Kritici èistog uma], Hans-Martin Gerlach: [“… das Volk … die entschei-
dende Stimme habe, ob Krieg sein soll oder nicht.” Kants Friedensidee
im historischen und aktuellen Kontext], Birgit Recki [“An der Stelle
[je]des anderen Denken.” Über die kommunikative Element der Ver-
nunft], Stjepan Kušar [Frieden auf Erden zwischen Wunschtraum und
Aufgabe. Kants philosophischer Beitrag zur Friedensforschung], Rein-
hard Brandt [Schön, Erhaben, nicht Häßlich. Überlegungen zur Entste-
hung und Systematik der Kantischen Theorie des ästhetischen Urteil.
Eine Skizze], Marie-Elise Zovko [Zweckmäßigkeit ohne Zweck: Unter-
wegs zu einer Ästhetik der Moral], Vladimir Premec [Kantovo razumije-
vanje ukusa], Ivica Ragu® [Gebet und Kult bei Immanuel Kant], Herta
Nagl-Docekal [Eine rettende Aneigung? Zur zeitgenössischen Rezeption
der Religionsphilosophie Kants], Hrvoje Lasiæ [Kantova filozofija spo-
znaje u recepciji Mauricea Blondela], Sreæko Kovaè [Kant from Gödel’s
viewpoint], Bojan Borstner [Two things or just one thing but two kinds of
properties], Predrag Šustar [Nomological and Transcendental Criteria for
Scientific Laws], Igor Mikecin [Hegels Kantkritik], Volker Gerhardt
[Menschheit in meiner Person. Versuch über Kants kritische Ethik].
 12. 11. 2004. Znanstveni skup povodom objavljivanja knjige: Zvonimir
Èuljak (ur.), Vjerovanje, opravdanje i znanje, Ibis grafika, Zagreb 2003.
Organizatori: Udruga za promicanje filozofije i Hrvatsko društvo za
analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Institut za filozofiju, Zagreb.
Sudjelovali: Snje®ana Prijiæ-Samar®ija [Situacijska narav povjerenja], Kris-
tijan Krkaè [Znanje kao rutina, tehnika i umijeæe (episteme kao techne)],
Nenad Smokroviæ [Eksternalno i internalno opravdanje: sluèaj logièkog
znanja], Boran Berèiæ [Objašnjenje i opravdanje u etici], Elvio Baccarini
[Moralni epistemološki kontekstualizam], Zvonimir Èuljak [Problem epis-
temièke normativnosti].
 15. 11. 2004. Predavanje: David Davies, Contextualism and the Artistic
Relevance of Artistic Acts. Organizatori: Udruga za promicanje filozofije i
Hrvatski studiji Sveuèilišta u Zagrebu. Mjesto odr®avanja: Institut za filo-
zofiju, Zagreb.
 23. 11. 2004. Predavanje: Bojan Èukiæ, Privatnost u umre®enom društvu.
Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvat-
sko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet
Sveuèilišta u Rijeci.
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 24. 11. 2004. Predavanje: David Davies, Contextualism and the Artistic
Relevance of Artistic Acts. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog
fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto
odr®avanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 25. 11. 2004. Predavanje: David Davies, Telling Pictures. Organizatori:
Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za
analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta u
Rijeci.
 02–04. 12. 2004. Simpozij: Filozofija i rod. Organizatori: Hrvatsko filozof-
sko društvo i Ured za ravnopravnost spolova vlade Republike Hrvatske.
Mjesto odr®avanja: Školska knjiga, Zagreb. Sudjelovali: Branka Brujiæ
[Filozofija i svjetovnost svijeta], Gordana Bosanac [Univerzalnost i rod],
Slobodan Sad®akov [Filozofija u mre®ama univerzalnog], Lino Veljak
[Ontologizacija rodne diferencije kao apstraktna antiteza klasiènoj me-
tafizici], Nade®da Èaèinoviè [®ensko nasljeðe filozofije?], Adriana Za-
harijeviæ [Deregulacija temelja], Eva Bahovec [Kant i ®ena], Zvonko Šun-
dov [“Krtica koja neprestano ruje” (Uvod u filozofiju duha)], Hrvoje Juriæ
[Svijet kao samovolja i predrasuda. Schopenhauer o spolnosti i o ®ena-
ma], Rajka Poliæ [Konstruiranje prapovijesti u patrijarhalnom kljuèu],
Hrvoje Lorkoviæ [Rod i znanost], Frane Šago [Nada kao povijesno zbiva-
nje], Nikola Stankoviæ [Rod kao apsolutna mjera, zakon i kriterij èovjeka u
L. Feuerbacha], Krešimir Èvrljak [Je li, po Pavlu Skaliæu, rodom i duhom
plemenit èovjek vlastito, tuðe ili djelo prirode?], Nenad Dakoviæ [Tela
koja znaèe – Osvrt na poziciju D®udit Batler], Sanja Kajiniæ [Nevjestino
tijelo – od trudnog tijela do ®enstvenog osvetnièkog tijela u Tarantinovom
Kill Bill 1 i 2], Goran Pavliæ [Percepcija ®enske tjelesne po®eljnosti],
Hajrudin Hromad®iæ [Reprezentacija ®enskog lika u reklamnom oglaša-
vanju hot-line], ®eljka Jelaviæ [®enski studiji: izmeðu teorije i aktivizma],
Biljana Kašiæ [Feministièka epistemologija i epistemologijska savezniš-
tva], Jasenka Kodrnja [Rodni aspekti etike], Jelisaveta Blagojeviæ [Nove
teorije subjektiviteta: queering teorije i queering politike], Daša Duhaèek
[“Problemi s rodom”: Teorijske pretpostavke i balkanske prakse], Slobo-
dan Vukiæeviæ [Filozofske pretpostavke sociološkog znaèenja roda], Fah-
rudin Novaliæ [Rod, društveni polo®aj i moæ], Ankica Èakardiæ [Dr®ava
kao rodno biæe. Kao muško], Maja ®itinski [Rod u civilnoj kulturi], Jelka
Vince-Pallua [Muški društveni spol – potèinjenost Drugog ili novi iden-
titet?], ®arko Paiæ [S onu stranu Drugoga: kultura nakon dekonstrukcije],
Snje®an Hasnaš [Rod u filozofiji – jedno od suvremenih mjesta rastakanja
tradicionalnog filozofskog subjekta], Barbara Stamenkoviæ [®enski nered
– od legitimirajuæe preko subverzivne etikete do dekonstrukcije], Mura
Palašek [Emocionalni princip: temelj spolne diskriminacije?], ®eljka Mati-
jaševiæ [Rod i histerija: hegemonija ili subverzija?], Tamara Belenzada [O
rodu i kiborzima], Darija ®iliæ [Teorija spolne razlike u djelu Rosi Brai-
dotti], Suzana Marjaniæ [Transrodnost (i transvrsizam) i kao utopijska pro-
jekcija], Milan Poliæ [Rod u dekonstrukciji i rekonstrukciji spola], Svet-
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lana Ðurkoviæ [Rod: teorija, praksa i politika], Jelena Poštiæ [Transgresija
roda], Tonæi Kokiæ [Biologijski aspekti ljudske homoseksualnosti], Alek-
sandra Pikiæ [Homoseksualnost i identitet], Marijan Krivak [Queer-iden-
titeti], Igor Markoviæ [Philosophy Goes to Buffyverse. Kako (i daleko va®ni-
je) zašto filozofija susreæe popularnu kulturu u TV-seriji “Buffy the Vam-
pire Slayer”], Alenka Spacal [Pokušaj uspostavljanja autonomnog sub-
jekta kroz autoportretni likovni izraz umjetnica], Mojca Rapo [Pisanje
kao stranstvovanje], Estella Petriæ-Bajlo [Knji®evnost i rod], Ivica Martino-
viæ [Maruša Gunduliæ u obranu Cvijete Zuzoriæ: prvijenac hrvatskoga
“®enskoga pisma” kao filozofsko djelo], Ingrid Šafranek [®ena-koja-piše:
rod, poetika i filozofija u djelu Marguerite Duras], Slavica Jakoboviæ
Fribec [®enski “mjestopis” Jasenke Kodrnja: imenovanje, subjektivitet i
oroðeno èitanje kulture], Ljubica Spaskovska [Istok – Zapad: vjeèiti jing-
jang, ili: O ®enskim i ljudskim pravima u islamskom svijetu u korelaciji sa
zapadnom civilizacijom], Svenka Saviæ [Filozofija ®ivljenja u svakodnevici
®ena iz nacionalnih grupa u Vojvodini], Marija Perkoviæ [Crtice o ®eni u
tranziciji], Krunoslav Nikodem [“Bojno polje”: obitelj. Komparativni pre-
gled stavova o obitelji – Hrvatska i Europa].
 07. 12. 2004. Predavanje: Gabriele De Anna, Happiness vs. Desire-ful-
filment. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i
Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski
fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 10. 12. 2004. Simpozij: Filologija filozofskih prijevoda: èinjenièni i norma-
tivni aspekti. Organizator: Matica hrvatska, Odjel za filozofiju. Mjesto
odr®avanja: Matica hrvatska, Zagreb. Sudjelovali: Ivan Bekavac Basiæ
[Prevoditelj (filozofskih tekstova) izmeðu autorske slobode i jeziène nor-
me], Pavel Gregoriæ [O distinkciji izmeðu filološkog i filozofskog prije-
voda], Petar Šegedin [Prijevodi Platonovih djela na hrvatski jezik], Davor
Ljubimir [Prevedena misao i historijski smisao], Bojan Marotti [Je li nam
suština nu®na? O sustavnosti hrvatskoga filozofskoga nazivlja].
 15. 12. 2004. Predavanje: Geir Sigurdson, Difference, Context and Applica-
tion: The Quest for Approach in Comparative Philosophy. Organizatori:
Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za
analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta u
Rijeci.
 20. 12. 2004. Predavanje: Friderik Klampfer, Moral Responsibility for
Omissions. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u
Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filo-
zofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 20. 12. 2004. Predavanje: Boran Berèiæ, Mind-Body. Organizatori: Odsjek
za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitiè-
ku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
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